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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」T1） P1．1，　p．371． 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　．
52）　　ノわゴ6『．，　p．　668，　［1わノgゴ診ηε3】【1】．
53）　この考えが初めて表明されるのは，1862年12月13日のPoulet－Malassis
宛ての手紙においてである。　＜Hetzel　m’a　fait　une　fort　belle　proposition．
pour　dθπx　ouvrages　se　faisant　pendant　r6ciproquement．〉（CP　1，II，　P．271）
書簡集の中では，最後までこの考えが彼につきまとっている。
54）　CP1．　II，　p．339，17　d6cembre　1863．
55）　乃’d．，p．465，1ettre’a　Louis　Marcelin，15　f6vrier　1865．
56）　乃ごd．，p．534，　lettre　a　Julien　Lemer，130ctobre　1865．
57）　乃∫d．，p．295，　lettre　a　Pierτe－Jules　Hetzel，20　mars　1863．
58）　Pierre　Citronは，この題名の意味を次の三種に解釈する。1）＜le　spleen
que　ron　6prouve　a　Paris＞　　2）＜le　spleen　que　ressent　un　Paris　congu　s加on
comme　un　personnage，　du　moins　comme　un　etre　dou6　d’une　vie　diffuse＞
3）《un　spleen　qui　peut　etre　ressenti　partout，　mais　qui　est　d’une　qualit6
specifiquement　parisienne＞（加Po65∫84θPα7∫∫dαη∫1α1漉6rα如7θかαη¢α∫3ε，
dθRo〃∬εoπ∂、8α副θ1α’7e，　Edition　de　Minuit，1961，tome　II，　p。342．）
59）　　0ρ．oゴ∫．，　p．109．
60）　　0ρ．cゴ乙，　p．　166．
61）　P70わ1壱η2θ∫（1ε〃η8〃∫∫’∫gπθg6η67α1ε，　tome　I，　chapitre　XIX．　Les　relations
de　temps　dans　le　verbe　frangais，　Gallimard，1966，　pp．237－250．
62）　Lθ　τθη2ρ∫，Editions　du　SeuU，　1973．
63）この表の作製に関しては，乃鼠，PP．9－65　を参照した。
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64）　Jean－Claude　Chevalier，　Michel　Arriv6，　Claire　Blanche－Benveniste，　et
Jean　Peytard，　Librairie　Larousse，1964，　PP。336－338．
65）　分類の過程で問題となった（a）（b）（c）の三点について説明を加えておく。
（a）Lo　7勿z∫θでは単純過去が一回だけ使用される。　　＜Jamais
nymphe　exasp6r6e　par　Pinvillcible　Bacchus　ne　secoua　son　thyrse　l．．．】》
しかしこれは神話的な伝説への言及にすぎないので，ここでは考慮しなか
った。
（b）加Co7dεにおいて《je》の存在は，　＜me　disait　mon　ami＞に
よって知らされるだけであり，後はすべて友人の語る話である。この半過
去は1e　temps　narratifと考えたことを断わっておく。
（c）挿入句として用いられる〈je　ne　sais（1eque1，que1，　qui，　quoi）〉は，
le　pr6sent　des　expressions　fig6es　と考えて，　les　temps　narratifsに入
れた。しかし，もしこれを話者の現在のひとつの指標と考えれば，②（N）
に分類されている砺ρzα磁配，加37∂oα，，oη3，　Po〆〃α薦4θ〃瞬〃ε∬θ5
の三篇は，（2）（C＋N）に属することになる。とりわけ微妙なのは，
Por’rα”∫dε〃1αf〃e∬θ∫　の場合である。　＜1．．．】ils　portaient　cette
distinction　non　m6connaissable　des　v6t6rans　de　la　joie，　cet　indescriptible
je　ne　SaiS　qUOi，［＿L＞この作品においてくje》が姿を見せるのは，こ
こだけである。
66）　Oswald　Ducrot　et　Tzvetan　Todorov，0’αゴo〃ησか8εηのノcloρ6dゴgμθ6θ∫
∫oゴθηc8∫（加1αη9α9θ，　Editions　du　Seu且，1972，　P．414．
67）　LεDε976z6ro　dε1’6c7ππrε，＜　Collection　Points》　，　Editions　du　Seuil，
195～，pp．　25－26．
68）　　0ρ．c∫’．，　pp．46－47．
69）朝倉季雄，『フランス文法事典』，白水社，1955．　Pass6　anterieurの頂
目には次の例文がある。＜‘℃’est　bien！”s’est一皿6cri6　quand　le　notaire　eut
achev61a　lecture．（J．　Anou皿h）〉　（P．265）．
70）　　0ρ．d乙，　pp．　120－124．
71）　　1ゐ∫鼠，　p．　124．
72）　1864年，Gustave　BourdinはLθF～9α70紙に次のように記している。
＜Il　s’agit　seulement　de　trouver　une　prose　qui　s’adapte　aux　diff6rents　6tats
de　1，ame　du　flaneur　morose．〉
　　　　　　　　　　　　　　6
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73）　　Pl．　II，　P．　126，τh60ρ乃∫1θ　σα〃∫∫θ汽
74）　　Pl．1，　P．　183，　Proノεご（1εργ6face【III1．
75）　　0ρ．cゴ’．，　pp．　129－135．
76）　　Pl．　II，　p．　167．
77）　ムε∫ρ1θθη4θPα7∫∫において，食べ物，あるいは食べるという行為は，他に
も生肉を食べる女＜1a　femme　sauvage＞，多食の女＜monstre　polyphage＞
となって現われている。
78）　＜Voici　les　meubles　sots，　poudreux，6corn6s；la　chemin6e　sans　flamme
et　sans　braise，　souill6e　de　crachats；1es　tristes　fenetres　o心la　pluie　a　trac6　des
sillons　dans　la　poussi6re；［＿】〉（La　Chambre　double，　p．281．）あるいはまた，
＜Un　lit，　en　bois　peint，　sans　rideaux，　des　couvertures　trainantes　et　soui116es
de　punaises，　deux　chaises　de　panle，　un　poele　de　fonte，　un　ou　deux　instru一
ments　de　musique　d6traqu6s．　Oh！le　triste　mobilier！〉（Lε∫Boη∫αゴθπ3，
p．362．）
79）　　0ρ．c々．，　p．131．
80）　　Pl．　II，　p．624，　p．　609．
81）　　1Z）ゴ（乳，　PP．　78－79，〃α6『α〃2εβoyα耽ア．
82）　E∬α∫5虎∬ア1醜ゴgπε∫〃πα祝7α1θ，chapitre　IV．　Fonction　du　clich6　dans　la
prose　litt6ratre，　pr6sentation　et　traductions　de　Daniel　Delas，　Flammarion，
1971．
83）　　1わ∫d．，　p．　179．
84）　Maurice　Rat，　Dごα∫oηηαかε（1θ∫Looπ’∫oη∫〃αη¢傭θ∫，　Larousse，1957，
（以後OLFと略す）p．158．
85）　　0ρ．cゴ’．，　p．　201．
86）　＜Les　Fleurs　de　Pimpossible＞，Rεyπ8　dε∫∫o∫8ηoθ∫五1π規α’ηθ5，1967，
pp．461－466．
87）　　1わ∫o『．，　p．463．
88）　＜Prestiges　et　actualit6s　des　Pαごご3　Po壱η昭∫eηρアo∫εde　Baudelaire＞　，
ノ霊rc乃かθ36『θ51θπ7ε∫〃諺odlε7ηε∫，　no　18，　1958，　P．　20．
89）　Lθ07αηdRo加肱　ここにはまた，以下のTaineの例が記載されている。＜
Ils　voient　le　monde　en　beau（1es　artistes　de　la　renaissallce　flamande）et皿s
en　font　une　fete，　une　fεte　r6elle，．．．》
90）　ムe〃側vαご8γご醒e7において，　allit6rationsの効果は多用されている。しか
もそれはとりわけ唇音による。例えば　［f］。＜Un　de　mes　amis，　le　plus
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inoぜensif　reveur　qui　ait　exist6，　a　mis　uneゴgis　le食u　a　une里oret　pour　voir，
disait－i1，　si　le　feu　prellait　avec　autant　de重acilit6　qu’on　1’affirme　g6n6ralement，　　　　　　一一
（p．285）》　ここでは［f］の音は＜feu＞に深い関係があるように思われる。
また［P］はこの詩の基調音を構成していると言っても過言でないほどであるが，
例えば次の文をあげることができよう。この場合，強い［p］の頭韻に対して，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●蛯ﾉ語末に使われる［r］の音が呼応しているくUn　autre　allumera　un　cigare　a
　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　9　　　　　　　・　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　9モUt6　d’un　tonneau　de　pgudre，Pρur　voir，　Pρur　savoir，1≧our　tenter　la　destin6e，
　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
垂盾浮秩@se　contraindre　lui－meme　a　faire　p∫euve　d’奄nergie，pour　faire　le　joueur，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
P～our　connaitre　les　plaisirs　de　l’anxi6t6，2gur　rien，2ar　cal≧rice，p．ar　d6s（£uvrei一
ment．（p．285）〉
91）　LεGアαηd．Ro加π．またT76∫07dθ1αL8η9麗F7αη¢α∫5θ（以下TLFと略す）
は，＜chim6re》に，＜reverie　quelque　peu　folle＞の意味を与えた上で，次
の例文を載せている。＜，．．1es　insens6s　ou　les　maniaques　qui　se　repaissent　de
1eurs　ch㎞6res，　sans　s’apercevoir　des　r6alit6s　qui　sont　sous　leurs　yeux・
（Maine　de　Biran，ノo駕7ηα1，1818）》
92）　　Lε　σ7αηd　Roわεア乙
93）　乃∫d．
94）　　1）LF，　p．　120．
95）　7ZF．
96）加Co7dθの発想源のひとつを，　Goyaのαz7ργ∫cε∫の中の一枚オcσzα
dεd∫θη’θ3（A　la　chasse　aux　den　ts）に求める意見（Andr6　Lebois，αア∫．　cゴ∫，，
p．11など）は，我々にとって興味深い。なぜなら，Th60phile　Gautierがこ
の版画を次のように描写しているからである。　＜Une　femme，　saisie　de　ter一
reur，　d6tournant　la　tete，　essaye　d’arracher　a　un　pendu　la　dent　qui　doit　lui
porter　bonheur　ou　qui　est　n6cessaire　a　quelque　sorcellerie．（Francesco　GOYA
YLUCIENTES，　LεC励ごηθ∫dε1M襯α∫θ〃7，1842．）》この論文は，　Baudelaire
の9πε1卿ωCα7蜘雛競θ56吻ηgε75の中で言及されている。スペインの迷信
において幸運をもたらすものは「首吊り人の歯」であるが，フランスの迷信で
は「首吊り人の紐」なのである。GoyaはCαρrfoε∫の一枚一枚に16gendeを
つけているが，それがしばしばスペインの民衆的な迷信であることはよく知ら
れている。迷信をもとに，グロテスクな，あるいは皮肉をこめたイマージュを
作り出すGoyaの方法は，　Baudelaireの場合と共通性があるのではないだろう
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か。
97）　　五θ　（77αη4　Roわθ7’．
98）　乃∫d．
99）　P1．1，　p．678，〃oηcα～〃7η2∫∫∂παIV．
100）　TLF，
101）　五θ　07ση6『Roわθπ．
102）　　1）、乙F，　ρ．　197．
103）　　P1．1，　p．650，　Fε4∫6ε∫　1．
104）　Baudelaireは，　Alfred　de　Vignyへの手紙で，自らの散文詩をく61ucu・
brations　en　prose》と呼んでいる。　（CPI，　II，　P．223，10　f6vrier　1862．）
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